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- А П Т Е К И -
. . . в  непродолжительном времени открываются две новые 
аптеки: на Вознесенском пр. против общественного собрания 
и на Покровском пр. на углу Водочной у л . . .
/  "У .Ж ." ,  27.7.1904 г. /
...В о зн есе н ска я  аптека, дом Дедюхиной по Театральной* 
у л . , № 3 7 . . .
/  "У .К .« ,  27.11.1907 г . /
Вознесенский проспект. Вознесенская аптека С  справа_7. 
С открытки изд. В.Л .М етенкова.
...В о зн е сен ска я  аптека, провизор Г .М .Ро х ли н .. .
> / " У . " ,  27.1.1908 г . /
х
одно из неофициальных названий Вознесенского пр.
- А П Т Е К И -
. . .Вознесенская аптека в августе переводится в дом 
Каликиной рядом с художественным училищем...
/  » У .Ж ." , 26.7.1909 г . /
...В о зн е се н ская  аптека в августе переведена в дом 
Каликиной рядом с художественной ш колой...
/ "У .Ж ." ,  3.1.1910 г. /
Вознесенский проспект. Вознесенская аптека в 
доме Каликиной Г  в центре_7. С фото 1910 г .
%
. . .а п т е к а  г . Рохлина на Вознесенском п р о сп екте ...
/  « У .К .» ,  27.1.1910 г . /
...В о зн е сен ская  а п т е к а .. .
/  "У .Ж ." ,  4.1.1911 г. /
- А П Т Е К И -
. . .  Вознесенская а п т е к а .. .
/  " Г . У . " ,  4 .10.1912 г. /
...В о зн есе н ская  аптека М.Э.Гоштейна продана Т/Д Я .С . 
Азерьер и Г .С .К а г а н . . .
/ " З . К . " ,  17.4.1916 г . /
...В о зн е се н ска я  аптека перешла к новым владельцам - 
Т.Д. Я .С .Азеф ьев* и Г .С .К а г а н . . .
/  -У .Ж .» , 19.4.1916 г. /
...В о зн е сен ская  аптека Я .С .А зе р ь е р .. .
/  » З .К .» ,  13.10.1916 г. /
Ул. К.Либкнехта £  бывш. Вознесенский проспект_7. 
Аптека № 3 (бывш. Вознесенская). С фото 1930-х г г .
_




- А П Т Е К И -
. ..ап тека  Вейерсберга,Соборная у л . . .
/  "Д .К . " ,  30.5.1895 г . /
Соборная улица. Аптека Вейерсберга / справа / . С фото 1880-90 гг .
. . .аптека К в е с т . . .
/ "У Ж." ,22.6.1900 г . /
.. .а п т е к а  К ве ст , дом Вейерсберга, Пушкинская /  Собор­
ная / улица, дом № ,16 ...
/ " У . " ,  28.6.1901 г . /
Р * - г -
- А П  Т Е К И  -
.. .а п т е к а  В .М .Квест бывшая А .3 .Вейерсберг Г  из Собор­
ной ул. .7 переведена на Главный пр. угол Колобовской у л . ,  
в дом Да выдова.. .
/ »У .Ж .» , 25.11.1901 г . /
. . .аптека К в е с т . . .
/ -У.», 15.4.1903 г . /
. . .а п т е к а  Квест продана покупательнице из Томска С .К . 
Бот за 25 тыс. р уб л ей ...
/ « У .Ж ." , 15.2.1907 г . /
. . .с т а р а я  Екатеринбургская аптека Г.Т .Дреллерт /  6 ы е ш . 
Квест / вновь перестроена и переведена на прежнее место в 
дом Галямина, бывш. Вейерсберг, у Екатерининского со бо р а ...
/  "У .Ж .» , 6.12.1907 г. /
. . .Старая Екатеринбургская аптека И .Т.Дреллерт, быв­
шая К ве с т , вновь перестроена и переведена на прежнее место 
в дом Галямина, бывший Вейерсберг, у Екатерининского собо- 
Р& • • •
/ " У . К . " ,  8.12.1907 г . /
. . .С та р а я  Екатеринбургская аптека И.Т.Дреллерт бывшая 
Квест и Вейерсберг вновь перестроена и переведена на преж­
нее место у Екатерининского собора, на Пушкинской у л . ,  дом 
Галям ина.. .
/ / " У . " ,  29.1.1908 г. /




- А П Т Е К И -
Квест и Вейерсберг вновь перестроена и переведена на преж­
нее место у Екатерининского собора, дом Галям ина ...
/  "У .Ж .« , 8.4.1908 г. /
Пушкинская /” Соборная_7 ул. Аптека Г .А .Бот. С фото 1909-10 гг.
. . . г .  Гоштейн - владелец двух аптек - Пушкинской и 
Вознесенской .. .
/ » З .К .» , 7.4.1916 г. /
. . .  Пушкинская аптека Б о к . . .
/  "Н .У . " ,  27.3.1919 г . /
С *  4 “ -
- А П Т Е К И -
"Пушкинская" аптека в доме № 16 на Пушкинской 
улице. С фото 1910-х гг .
- А П Т Е К И -
. . .по Гоголевской улице, 
№ 2 в прошлом году помещалась 
гарнизонная а п т е к а .. .в  ноябре 
переведена в О мск.. .
/  » У .Р .» ,  24.6.1923 г. /
Здание, в котором помещалась гарнизонная аптека. Снесено.
С фото 1950 гг .
- А Г Т Т Е К И -
. . .  Городская управа постановила перевести городскую ап­
теку из городской больницы в здание уп р авы ...
/ -О .В .» , 2.7.1919 г . /
Здание Городской управы /справа/ на Покровском проспекте.
С фото 1910-х гг .
- А Г Т Т Е К И -
ул.  ,
/
. . .а п т е к а , Златоустовская 
№ 3 7 .. .
»У .Ж .- , 3.6.1914 г . /
Дом № 37 на ул. Р.Люксембург /  бывш. Златоустовской /.
Фото 1980-х гг.
- А П Т Е К И -  
. ..ап тека  Линдера...
/ " Е .Н .» ,  16.11.1883 г. /
.. .а п т е к а  им. Малышева...
/ " У . Р . ” , 23.11.1923 г . /
Здание аптеки. С фото 1980-х гг .
Рецептурная сигнатура аптеки 
В.В.Линдера, 5.11.1906 г.
Дополнительная этикетка 
на лекарственные формы, 
отпускавшиеся аптекой.
- А П Т Е К И -
. . . Новая вольная аптека открыта мною близ Сплавного 
моста в собственном доме, бывшем Ерм олаева ...
Содержатель аптеки провизор Рейнфельд...
/ » E .H .» , 3.2.1882 г. /
. . .а п т е к а  Рейнфельд 
у Сплавного м о ста ...
/ » E .H .» , 10.11.1882 г.
. . .а п т е к а  Рейнфельд, 
Златоустовская ул и ц а ...





. . .аптека Белова, 
Златоустовская ул и ц а ...
/ » E .H .» , 11.12.1888 г . /
...С веж ие натуральные 
минеральные воды, разлива 
1896 года, получены в ап­
теке Р.И .Вейерсберг, по 
Златоустовской ул и ц е ...
/ "Д .К . " ,  25.5.1896 г. /
. . .а п т е к а  Вейерсберг, 
бывш. Б е л о ва ...
/  " У . " ,  26.10.1897 г. /
...а п те к а  Белова по 
Златоустовской ул и ц е ...
/  " Р . " ,  6.9.1898 г . /
.. .а п т е к а  Мирмельштейн.
/ « У .К . " ,  27.1.1910 г. /
- А П Т Е  К I  -
Рецептурная сигнатура аптеки А .Белова, 
13.6.1894 г .
- А П Т Е К И -
. . . 5  января по Главному пр. открыта вольная аптека 
Р.М .П лоткина.. .
/ " У . Р . " ,  12.1.1923 г . /
. . .С  разрешения врачебной инспекции в г . Екатеринбур­
ге на углу Главного пр. и Водочной ул. открыта Д.М.Плот­
никовым 8-я в городе нормальная вольная а п т е к а .. .
/ "У .Ж .» , 8.3.1916 г. /
О
...П окровская аптека - 
Покровский п р ., № 7 2 .. .









. . .а п те к а  Ренард на Покровском пр оспекте ...
/  " У . " ,  2.6.1905 г. /
/
- А П Т Е К И -
. . .С  Августа на Большой Возне- 
сенской*ул. против библиотеки На­
умова открывается новая вольная 
а п те ка .. .
/ " Е .Н . " ,  29.7.1881 г . /
. . .а п т е к а  г . Баварского, по 
Театральной* ул и ц е ...
/ « E .H .” , 15.9.1883 г . /
...А п тека  Владимира Иванави- 
вича Варшавского, бывшая Баварско­
го , переведена с Большой Вознесен­
ской улицы, на Главный проспект 
дом Ижболдина, против Волжско- 
Камского Б а н к а ...
/ " Е .Н . " ,  12.2.1886 г. /
.. .а п те к а  Варшавского, в до­
ме Ижболдина...
/ " Е .Н . " ,  15.5.1888 г . /
. . . в  доме Ижболдина отдается 
магазин бывш. аптека Варш авского...
/  "Д .К . " ,  17.11.1892 г . /
...а п т е к а  Соломонова - Глав- Рецептурная сигнатура 
ный проспект, № 2 4 -8 ... аптеки Соломонова
/ " З . К . " ,  10.3.1916 г . /
_ _
неофициальные названия Вознесенского проспекта
 —
9 У  iN  ч .н о ф э ь * Э 1 3
- А П Т Е К И -
Дом бывш. Ижболдина /справа_7 на улице Вайнера /бывш. У с­




. . . аптека Вейерсберга 
на Уктусской ул и ц е ...
/ "У .Ж .« , 4.12.1903 г . /
. . .а п т е к а  Соломонова...
/ "У .Ж ." ,  24.11.1909 г. /
...д о м  С.Э.Крючкова по 
Уктусской улице, 41, между 
торговыми банями и усадьбой 
2-го городского училищ а... 
каменный.. .помещается апте­
ка Вейерсберга...
/ »У .Ж .» , 20.3.1912 г. /
_ _
так в оригинале, должно 
быть - С.X.Крючков.
- А П Т Е К И -
Рецептурная сигнатура 





N- А П Т Е К
...а п т е к а  Соломонова на 
Уктусской ул и ц е ...
/ " З .К . » ,  14.5.1917 г. /
. ..У к тусская  аптека им. 
Троцкого - улица Троцкого,
№ 4 1 . . .
/  - У .Р . " ,  30.3.1924 г. /
Рецептурная сигнатура 
Уктусской аптеки, 
21.10.1920 г.
